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NÚM. 104 
No se publica domingos ni días festírot. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
D E L E G A C I O N D E HACIENDA D E L E C N 
A N U N C I O 
Relación de los depósitos constituidos en esta sucursal de la Caja General de Depósitos que, de los 
antecidentes existentes en esta oficina y de las actuaciones por la misma iniciadas, resulta comprobado 
que por los interesados ni causahabientes no se ha efectuado durante más de veinte años acción alguna de 
dominio sobre los mismos, causa por la cual, según lo dispuesto en el artículo 11 del vigente Reglamento 
de la expresada Caja General de Depósitos de 19 de noviembre de 1929 {Gaceta del 28), se declaran bienes 
abandonados e incursos en prescripción y, por tanto, pertenecientes al Estado. 
Sin embargo, por si algún interesado o Autoridad a cuya disposición están constituidos, pudiera 
alegar y justificar en forma no haber lugar a la prescripción de dominio aludida, bien por haberse reclama-
do oportunamente su devolución, haber practicado gestión para su renovación, se les notifica la declara-
ción de abandono por medio del presente anuncio, advirtiéndoles que los resguardos correspondientes a 
dichos depósitos quedarán anulados y sus importes ingresados en el Tesoro Público, si en el plazo de dos 
meses, contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Baletin Oficial del Estado 
no justifican su derecho a seguir en la propiedad de sus depósitos. 
RELACION DE DEPOSITOS NECESARIOS SIN INTERES 
Fecha N.0 Núm. 
cosstitDcióD Ent. Regist. Pesetas Depositante Concepto del depósito 
A disposición del limo. Sr. Presidente de la Audiencia Provincial de León 
29- 7-42 31 4.681 500 Jesús Camerero Carrasco 
18- 5-48 38 9.226 2.000 Fernando Alonso Burón 
23- -6-48 55 9.288 500 Emilia Escudero Mendoza 
A disposición Secretario Juzgado de Instrucción de León 
2- 6-42 1 4.636 
26- 4-45 62 7.778 
10- 1-47 5 8.531 
8- 2-49 16 9.702 
4-10-49 3 10.020 
500 
500 
3.500 
980 
205 
Secret. Juzg. Instrucción León. 
El mismo 
Secretario Juzgado de 1.' de ins-
tancia de León 
El mismo 
El mismo 
Garantizar la libertad del procesado José 
San José Expósito, causa 70, rollo 844 
de 1936, Juzgado Valencia de Don 
Juan, por hurto. 
Sumario núm. 19 de 1947, Juzgado de 
Murías de Paredes, por falsedad, pro-
cesado José Pereira Puentes. 
Sumario 301, rollo 897 de 1946, Juzgado 
de Instrucción León, hurto, procesado 
Ricarco Jiménez Montoya. 
Sumario 253 de 1942, por hurto, proce-
sado Santiago García Alvarez. 
Consignadas por Donino Martínez, autos 
de retracto. 
Retracto arrendaticio que interpone Da-
vid García Alvarez contra Eligió Lla-
mazares Llamas. 
Sumario núm. 164 de 1937, por hurto. 
Procesado Esteban Domínguez. 
Sumario 280 de 1949, por hurto. 
mSük Ent S t . Pesetas Depositante Concepto del depósito 
J disposición del Juzgado de Instrucción de L a Bañeza 
1- 12-47 2 8.987 1.500,— Secretario Juzgado Instrucción 
La Bañeña Sumario 116 de 1947, por robo, procesa-
do Fermín Alvarez Sarmiento. 
J disposición Juzgado Primera Instancia de Sahagún 
3- 1-46 4 8.151 1.000,— Artemio García Autos de juicio de prevención de Carlo-
ta Argüello. 
A disposición Sr. Juez dé Instrucción dé L a Vecilla 
21- 1-49 31 9.674 377,— Secretario Juzgado Instrucción 
La Vecilla Sumario 1 de 1949. 
12- 7-49 24 .9.921 91,75 El mismo Sumario 44/949 por quebrantamiento de 
prisión, inculpado Tomás Arcilla Aza 
22- 11-49 83 10.116 1.000,— El mismo Causa núm. 73 de 1949, libertad de Ma-
nuel Alvarez Torres. 
A disposición Juzgado Primera Instancia de Valencia de Don Juan 
23- 7-49 49 9.939 1.000,— Secr. Juzg. Valencia de D. Juan Para responder rentas varios años a 
Francisca Santos. 
2- 12-49 3 10.130 ' 1.000,— El mismo Sumario núm. 38 de 1949,procesado Julio 
Ramos. 
A disposición Juzgado de Rodiezmo 
28-12-48 6 9.695 654,75 Secretario Juzgado de Rediezmo Sobrante de unas subastas, propiedad de 
la Sociedad Metalúrgica del Cobre y 
Cobalto, S. A. 
A disposición del Juzgado de Instrucción de Villafranca del Bierzo 
25- 1-49 44 9.686 3.000,— Milagros Fernández Núñez Sumario núm. 94 de 1948 por robo» 
contra Olimpia Núñez Santos y otros. 
28- 5-49 56 9.856 1.735,— Secretario Juzgado Comarcal de 
Villafranca del Bierzo. Juicio de desahucio, demandado Roque 
Pérez Rivera para pago de rentas al 
demandante Manuel Vázquez Morán. 
11- 6-49 14 9.884 317,50 Secretario Juzgado 1.a Instancia 
de León. Sumario núm. 35 de orden de 1949, por 
cohecho. 
3- 10-49 1 10.019 1.171,— Secretario Juzgado de 1.a Instan-
cia de Villafranca del Bierzo. Propiedad de Roque Pérez Rivera, resul' 
tas juicio de apelación promovido por 
Manuel Vázquez Morán. 
A disposición del Sr, Ingeniero Jefe del Distrito Minero de León 
21- 4-45 54 7.773 285,— José Sánchez del Peral. Registrar una demasía de hulla con el 
«Demasía a María Antonia». 
23-10-45 23 8.066 285,— Miguel Diez Gutiérrez Canseco. Idem, «Segunda demasía a Eugenio V» 
Ayuntamiento de Valderrueda. 
23-10-45 25 8.068 285,— El mismo. Idem, «Demasía a Eugenio VI», ídem. 
20-10-45 41 8.080 285,— Antonio López Orlate, en nombre 
de Antracitas de Fabero S. A. Demasía a la mina «Número 2», Ayunta 
miento de Fabero. 
10-12-45 12 8.123 285,— Joaquín Manzano Olano. «Demasía a Mejores Amigos», Ayunta-
29-10-46 67 8.455 900,— Minero Siderúrgica Ponferra-
da, S. A. «Demasía a Manolo VI» N.0 5.669-D, 
miento de Valderrueda. 
)
Ayuntamiento de Villablino. 
5-11-46 5 8.461 900,— Antracitas de Fabero, S. A. «Demasía a Número Tres» N.0 10.742-
D-l.a, Ayuntamiento de Fabero. 
5-11-46 6 8.462 900,— La misma. «La 2.a Demasía a Número Tres» núme-
ro 10.742-D-2.a Ayuntamiento de Fa-
bero. 
5-11-46 10 8.466 900,— Manuel Aramendia Larrimbe «Demasía a Alicia» N.0 5.01 i-D, Ayunta-
miento de Fabero. 
9-12-47 11 8.994 900,— Valentín Gómez Munua Demasía a Purísima Concepción, Ayun-
tamiento de Valderrueda, 
Ficha N.0 Núm. 
constitüdún Ent. Regist. 
8^  7-48 20 9.307 
4, 2-49 5 9.694 
Pesetas 
900,-
900,-
Depositante Concepto del depósito 
Francisco Blanco Alvarez. 
Jesús García Montero 
Demasía a María de las Mercedes, Ayun-
tamiento Carrocera. 
Propiedad de Josefa Alonso Josa. Dema-
sía Porna, Ayuntamiento Folgoso de 
la Ribera. 
A disposición del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia de León 
20- 9-38 14 2.995 285— Marcelino Suárez González 
20- 9-38 15 2.996 
15-10-18 24 3.022 
14- 5-40 21 3.685 
28- 5-40 49 3.708 
3- 6-40 2 3.716 
3- 6-40 
3- 6-40 
3- 6-40 
3- 6-40 
1- 5-41 
3.717 
3.718 
3,719 
3.720 
4.049 
18- 9-41 32 4.222 
23- 9-41 41 4.229 
28-10-41 37 4.269 
28-10-41 38 4.270 
28-10-41 39 4.271 
30-10-41 44 4.276 
30-10-41 45 4.277 
10-11-41 14 4.292 
10-11-41 15 4.293 
19- 11-41 35 4.310 
19-11-41 36 4.311 
19-11-41 37 4.312 
19-11-41 38 4.313 
1-12-41 2 4.337 
1-12-41 3 4.338 
1-12-41 4 4.339 
12- 1-42 9 4.403 
12- 1-42 10 
8- 4-42 11 
4.404 
4.538 
27- 4-42 68 4.590 
22- 9-42 63 4.763 
285,— El mismo 
285,— Rosendo López Fernández 
285,— Regino Alvarez Alvarez 
285,— Eduardo Fernández Quirós 
285,— Minero S. de Ponferrada, S. A. 
285,— La misma 
285,— La misma 
285,— La misma 
285,— La misma 
285,— Ubaldo López Bodelón 
318,25 Sociedad Minero Siderúrgica de 
Ponferrada 
285,-
285, 
285, 
285, 
304, 
José Alvarez Arias 
Ubaldo López Bodelón, Minero 
Siderúrgica de Ponferrada 
El mismo, ídem 
El mismo, ídem 
Minas y Ferrocarril de Utrillas, 
Sociedad Anónima 
422,75 La misma 
327,75 Manuel Lasierra Plana 
323,— E l mismo 
285,— Minero Siderúrgica de Ponferra-
da, S. A. 
361,— La misma 
285,— La misma 
285,— La misma 
285,— Marcelo Jarrissen 
285,— El mismo 
285,-— El mismo 
313,50 Marcelo Jorissen 
285, -- El mismo 
351,50 Minero Siderúrgica de Ponferra-
da, S. A. 
285,— Minas y Ferrocarril Utrillas, 
S.A. 
285,— Manuel Aramendia Larribe 
«2. Demasía a Lillo-Quimeras 5.*», 
Ayuntamiento de Fabero. 
Demasía «Vázquez, Ayuntamiento Idem, 
Demasía a Ampliación a Alicia, Ayun-
tamiento Idem. 
«Segunda Demasía a Santa Bárbara», 
Ayuntamiento de Cabrillanes. 
«La Favorita», Ayuntamiento de Cabri-
llanes. 
«Primera Demasía a Ponferrada núme-
ro 6», Ayuntamiento de Villablino. 
«Primera Demasía a Ponferrada núme-
ro 5>, Ayuntamiento de Villablino. 
«Segunda Demasía a Ponferrada núme-
ro 5», Ayuntamiento de Villablino. 
Octava Demasía Nueva Julia, Ayunta-
miento de Cabrillanes. 
Novena Demasía Nueva Julia, Ayunta-
miento Idem. 
«Demasía a Nilita», Ayuntamiento de 
Villablino. 
Registrar 27 pertenencias de hulla con el 
. nombre "Cuarta Julia y Teresa", Ayun-
tamiento Villablino. 
Demasía de Tercera Demasía a Teófilo, 
Ayuntamiento Villablino. 
2. a ampliación de Julia y Teresa, Ayunta-
miento Villablino. 
3. a ampliación de Julia y Teresa, Ayunta-
miento Villablino. 
4. a ampliación Teresa y Julia, Ayuntamien-
to Villablino. 
Mina "Elena", Ayuntamiento Villablino. 
Mina "Paquita", ídem. 
Mina "Asturiana", ídem. 
"Mieres", ídem. 
"Antepenúlt ima", ídem. 
"Penúlt ima", ídem. 
"Quinta Julia y Teresa", ídem. 
"Sexta demasía a Julia y Teresa", ídem. 
"Mina "Segunda nueva Julia", ídem. 
Mina "Novena Julia y Teresa", ídem. 
"Tercera Nueva Julia", ídem. 
«Nueva Ponferrada núm. 29», Ayunta-
miento de Villablino. 
«Ampliación a Penúltima», Ayuntamien-
to de Villablino. 
«Décima Julia y Teresa», Ayuntamiento 
de Villablino. 
«Guillerma >, Ayuntamiento de Villa-
blino. 
«Cuarta Demasía Alicia», Ayuntamiento 
de Fabero. 
Focha N.0 Núm. 
tonstituciúD Ent. Regist. Pesetas Depositante Concepto del depósito 
29-10-42 30 4.805 
20-10-42 31 4.806 
20-10-42 32 4.807 
13-10-42 14 7.794 
29- 7-48 70 9.342 
- 7-48 71 
8- 6-48 11 
9.343 
9.882 
14- 7-49 23 9.920 
10- 9-49 21 9.995 
10- 9-49 22 9.996 
12- 9-49 28 10.000 
A disposición 
19- 8-49 29 9.964 
285,— José García Simón 
285,™ El mismo 
285,— El mismo 
294,50 Sociedad Minero Siderúrgica de 
Ponferrada 
100,— Manuel Torre del Pozo 
100,— Ricardo Martín García 
250,— Máximo Antón Compadre 
100,— Santiago Fernández Quidos 
250,— Atilano Diez Fernández 
250,- Angel Diez Amigo 
250,— Luciano Fernández Rodríguez 
limo. Sr. Ministro de Obras Públicas 
41,25 Emilio Valladares Sahelices 
«Ampliación de Demasía Anita>, Ayun-
tamiento dé Fabero. 
«Segunda Demasía a Baldomera 5.a» 
Ayuntamiento de Fabero. 
«Ampliación a Baldomera 2.ft», Ayunta-
miento de Fabero. 
«Undécima Julia y Teresa», Ayuntamien-
to de Villablino. 
Infracción Reglamento de Armas y Ex-
plosivos. 
Recurso de Alzada, 
Recurso contra multa. 
Recurso multa. 
Recurso multa. 
Recurso multa. 
Recurso alzada, expediente 1.622. 
1 por 100 del presupuesto de la obra a 
ejecutar en terreno denominado Pú-
blico. 
A disposición del Sr. Ingeniero Jefe de Obras Públicas 
9- 4-42 19 4.546 
9- 4-42 21 4.548 
191,31 Pagador Obras Públicas de León Expediente de expropiación, finca núme-
ro 458, carretera Astorga-Pandorado, 
Ayuntamiento de Villamejil, propie-
dad de Santos García. 
1,18 El mismo Expediente de expropiación, finca núme-
ro 575, carretera Astorga-Pandorado, 
Ayuntamiento de Villamejil, propiedad 
de Bonifacio Peña. 
A disposición de la Jefatura de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero 
2- 3-45 3 7.735 
29-10-49 44 10.047 
29-10-49 45 10.048 
29-10-49 46 10.049 
12-11-49 31 10.070 
17-11-49 42 10.077 
2.624,76 Excmo. Ayuntamiento de León Solicitar autorización para construir un 
edificio destinado a Café-Bar y Aseos 
Público en la Avda. Condes Sagasta, 
de esta ciudad. 
2.348,— Carlos Turiño Enríquez, Cajero Expropiación forzosa. Ayuntamiento de 
de la Confederación Quintana del Castillo, Distrito Oliegos, 
propiedad Dámaso Magaz Cabezas. 
815,60 El mismo 
5.688,47 El mismo 
745,02 Angel Bajo Turrado 
852,09 Carlos Turiño Enríquez, Cajero 
de ía Confederación 
17-11-49 43 10.078 5.106,31 El mismo 
17-11-49 45 10.080 
17-11-49 46 10.081 
17-11-48 48 10.083 
4.309,94 El mismo 
2.372,50 El mismo 
752,39 Carlos Turiño Enríquez, Cajero 
de la Confederación 
17-U49 56 10.091 3.260.66 El mismo 
Idem, Idem, propiedad María Vallinas. 
Idem, Idem, propiedad Dámaso Magaz 
Cabezas. 
Responder de la construcción de un sal-
to de aguas en Castrocalbón. 
Expediente expropiación, finca número 
195, propiedad de los Sres. Herederos 
de Angel Fernández. 
Idem de 5 fincas. Pantano de Barrios de 
Luna, propiedad de Aniano Suárez 
García. 
Idem de 4 fincas, ídem, propiedad An te 
nio Fernández Suárez. 
Idem de 2 fincas, ídem, propiedad de He-
rederos de Antonio Fernández. 
Expropiación forzora por obras del Pan' 
taño de Barrios de Luna, propiedad de 
Herederos de José Blanco. 
Expropiación forzosa, fincas números 
264, 328 y 390, ídem, propiedad Here' 
deros de Manuela Suárez (Roca). 
Fecha N.0 Núm. 
constitución Ent. Regist. Pesetas Depositante 
Concepto del depósito 
17-11-49 57 10.092 3.251,32 El mismo 
1741-49 64 10.099 3.999,88 El mismo 
17-11-49 65 10.100 0,20 El mismo 
Idem finca núm. 403, ídem, de María 
Angela Alonso. 
Idem de 3 fincas, ídem, de Elvira Gutié-
rrez Rodríguez. 
Idem finca núm. 93, ídem, de Dominica 
García. 
A disposición del limo, Sr. Director General de Montes, Caza y Pesca. Madrid 
29- 4-49 50 9.810 
15-10-49 20 10.033 
350,— Domingo Marqués González 
250,— Amadeo Vázquez Amez 
A disposición del Sr. Ingeniero del Distrito Forestal de León 
11- 4-46 45 8.226 1.870— Emilio Alonso 
1- 6-48 4 9.249 240,— Germán García García, Ayunta-
miento de Vegarienza 
15- 6-48 36 9.274 50,— Hullera Oeste de Sabero 
5- 8-48 15 9.361 240,— Teodoro Fernández Escapa 
12- 11-48 24 9.573 2.000,— Francisco García y Marcelino 
Candelero 
2- 4-49 2 9.781 50,— Rufino Fernández Escapa 
25- 5-49 50 9.850 2.520,— Teodomorio Miguel Castro Mar-
tínez 
21- 7-49 42 9.934 340,— Aniceto Gutiérrez 
21- 7-49 43 9.935 350,— El mismo 
6- 8-49 6 9.949 600— Jenaro Flórez Bardón 
10- 8-49 13 9.953 300,— José Márquez Rodríguez 
23- 8-49 38 9.971 ' 365,— Eduardo de Paz del Río 
23- 8-49 39 9.972 375,40 El mismo 
23- 8-49 40 9.973 57,30 El mismo 
2-11-49 2 10.052 900,— Isidro Fernández Carril 
9-11-49 21 10.065 240,— José Ordóñez García 
A disposición de la Jefatura Agronómica de León 
10- 8-49 17 9.956 50,— Manuel Gallego Ortiz 
Recurso multa. 
Recurso alzada. 
Recurso alzada, por pastoreo abusivo. 
Recurso contra multa. 
Recurso. 
Recurso contra multa. 
Recurso contra multa. 
Recurso alzada. 
Recurso contra multa. 
Recurso contra multa. 
Recurso alzada. 
Recurso. 
Recurso alzada. 
Recurso alzada. 
Recurso alzada. 
Responder multa. 
Recurso alzada. 
Recurso contra multa. 
9- 2-45 
9- 2-45 
16- 7-49 
A disposición del limo. Sr. Delegado Provincial de Trabajo 
La Bañeza 15 7.689 1.557,60 Circulo Mercantil de 
16 7.690 4.488,- El mismo 
29 9.925 1.200,— Vda. Perfecto Rabadán 
Subsidio de vejez del Conserje. 
Subsidio familiar y Cuota Sindical. 
Alvarez Recurso contra multa. 
A disposición de la Junta Administrativa de Tejados 
12-
12-
12-
12-
12-
12-
12-
12-
12-
12-
12-
12-
12-
12-
21-
21-
21-
21-
21-
21-
27-
1-49 
1-49 
1-49 
1-49 
1-49 
1-49 
1-49 
1-49 
1-40 
1-49 
1-49 
1-49 
1-49 
1-49 
1-49 
1-49 
1-49 
1-49 
1-49 
1-49 
4-49 
27- 4-49 
9 9.656 336,— Salvador Pérez Diez 
10 9.657 258,20 Carlos Valderrey Brasa 
11 9.658 336, - Vicente Alonso Álvarez 
12 9.659 336, - El mismo 
13 9.660 336,— El mismo 
14 9.661 336— Vicente Aloso Alvarez 
15 9.662 336,— El mismo 
16 9.663 336 — El mismo 
17 9.664 336— El mismo 
18 9.665 249,60 Carlos Valderrey Brasa 
19 9.666 336 — Andrés Alonso Miguélez 
20 9.667 ' 230,40 El mismo 
21 9.668 336,— El mismo 
22 9.669 336,— Sergio Ares Fernández 
33 9.676 259,20 Pedro Gallego Pérez 
34 9.677 336,— Baldomcro del Río Gallego 
35 9.678 336,— Isidro Martínez Morán 
36 9.679 336,— Antonio Gallego González 
37 9.680 336,— Antolina Prieto Prieto 
38 9.681 336,— Margarita Gallego Pérez 
43 9.804 336— Saturnino del Rio Alvarez 
44 9.805 336,— Genoveva González Prieto 
Expediente legitimación de terrenos. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Expediente legitimación de terrenos. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Fecha N.0 Núm. 
constitucilín Ent. Regist. Pesetas Depositante Concepto del depósito 
A disposición del Jefe de Propiedades de Aviación en León 
12-11-46 31 8.480 1.730- Pag. Jefat. 
León 
Prop. Ejército Aire 
12-11-46 32 8.491 5.190 — El mismo 
Expropiación de un solar propiedad de 
Agustín Martínez Alvarez. 
Expropiación de un solar propiedad de 
Segismundo Bahilllo Huidobro. 
A disposición del Excmo. 
3-12-48 7 9.610 300— 
3-12-48 
20-12-48 
7- 1-49 
19- 1-49 
24- 1-49 
25-
27-
29-
2-
4-
8-
8-
8-
8-
8-
9-
17-
22-
1-49 
1-49 
1- 49 
2- 49 
2-49 
2-49 
2-49 
2-49 
2-49 
2-49 
2-49 
2-49 
2-49 
22- 2-49 
1- 3-49 
21- 2-49 
21- 2-49 
21-
3-
7-
12-
17-
17-
18-
29-
5-
28-
5-
11-
13-
30-
2-
18-
18-
16-
18-
29-
6-
11-
12-
49 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
4-49 
3- 49 
4- 49 
4-49 
4-49 
3- 49 
4- 49 
4-49 
4-49 
4-49 
4-49 
4- 49 
5- 49 
5-49 
5-49 
5-49 
5-49 
8 
2 
2 
28 
40 
42 
43 
48 
51 
2 
4 
11 
12 
13 
14 
17 
20 
39 
46 
47 
2 
5 
6 
7 
8 
18 
39 
50 
51 
54 
73 
3 
5 
6 
16 
21 
22 
23 
27 
28 
30 
33 
49 
15 
16 
17 
25 
29 
9.611 
9.650 
9.650 
9.672 
9.682 
9.684 
9.685 
9.687 
9.688 
9.691 
9.693 
9.697 
9.698 
9.699 
9.700 
9.703 
9.706 
9.720 
9.725 
9.726 
9.733 
9.735 
9.736 
9.737 
9.738 
9.747 
9.755 
9.765 
9.766 
9.767 
9J79 
9.782 
9.784 
9.785 
9.789 
9.791 
9.792 
9.793 
9.796 
9.797 
9.798 
9.801 
9.809 
9.822 
9.823 
9.824 
9.830 
9.834 
13- 5-49 34 9.837 
210 
300 
300 
180 
180 
300 
240 
180 
240 
30 
240 
240 
300 
180 
300 
240 
300 
300 
240 
60 
60 
240 
300 
180 
300 
150 
150 
30 
300 
180 
180 
300 
210 
240 
180 
30 
240 
180 
300 
180 
150 
360 
150 
240 
180 
180 
480 
480 
240,-
Sr. Intendente General Militar del Ejército 
Arturo Gutiérrez González 
Santos Liñán Martínez 
Angel Alvarez del Río 
El mismo 
Isidro*Alvarez Freile 
Odonel Alvarez Ménéndez 
Victoriano Aparicio Arias 
José Ramos¡Prieto 
Maximiliano Alvarez Alvarez 
Adolfo Marote Marote 
Manuel González López 
Pedro García Bayón 
Fidel Arias Rodríguez 
Atonio Arias Rodríguez 
Eloy Arias Rodríguez 
Agustín García Rodríguez 
Luis Bayón Alonso 
Angel González Panizo 
Venancio Castañón González 
Salustiano-Fernando García Val-
buena 
Luis Bayón Alonso 
Salustiano Fernando García 
Benjamín Castellanos Suárez 
Constantino-Sinforiano Alvarez 
Fernández 
Manuel Castellanos Suárez 
Abundio Gutiérrez Suárez 
Agustín de Prado de la Vega 
Albino Rodríguez Cañón 
Néstor Bello Arias 
Angel González Panizo 
Luis Bayón Alonso 
Salustiano Fernando García Val-
buena 
Abundio Gutiérrez Suárez 
Carlos Moysi Fierro 
Pedro García Bayón 
José Abajo Lera 
Carlos Moysi Fierro 
Francisco Buiza de Cano 
Venancio Castañón González 
Elíseo González González 
Francisco Pollán Salvadores 
Albino Rodríguez Cañón 
Severiano Castañón Martínez 
Agustín de Prado de la Vega 
Benjamín Castellanos Suárez 
Constantino Sinforiano Alvarez 
Fernández 
Manuel Castellanos Suárez 
Benito Piñán Andrés 
Victorino Gumersindo Lombas 
García 
Fracisco Pollán Salvadores 
Cumplimiento art. 376 del Regí. Recluta-
miento y Reemplazo del Ejército, en co-
nexión con la Ley de Emigración. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pesetas Depositante fecha N.0 Núm. 
jonstitncifin Ent. Regist. 
14- 5-49 35 9.838 180,— José Abajo Lera 
Concepto del depósito 
14- 5-49 
16- 5-49 
18- 5-49 
18- 5-49 
18- 5-49 
18- 5-49 
19- 5-49 
19- 5-49 
23- 5-49 
25- 5-49 
27- 5-49 
30- 5-49 
31- 5-49 
9- 6-49 
1- 6-49 
15- 6-49 
17- 6-49 
20- 6-49 
20- 6-49 
21- 6-49 
22- 6-49 
24- 6-49 
27- 6-49 
30- 6-49 
5- 7-49 
26- 7-49 
12- 7-49 
15- 7-49 
19- 7-49 
20- 7-49 
20- 7-49 
22- 7-49 
22- 7-49 
23- 7-49 
29- 7-49 
30- 7-49 
9- 8-49 
9- 8-49 
20- 8-49 
3- 8-49 
24- 8-49 
26- 8-49 
6- 9-49 
6- 9-49 
8- 9-49 
12-9-49 
21- 9-49 
21- 9-49 
22- 9-49 
27- 9-49 
27- 9-49 
30- 9-49 
10- 10-49 
18- 10-49 
26- 10-49 
27- 10-49 
26-10-49 
3-11-49 
5-11-49 
17-11-49 
12-11-49 
19- 11-49 
36 9.839 420,— Germán Calvo González 
37 9.840 420,— Eduardo Cecilio Prieto Calzada 
38 9.841 420,— Fidel Arias Rodríguez 
39 9.842 300,— Eloy Arias Rodríguez 
40 9.843 600,— Antonio Arias Rodríguez 
41 9.844 300, - Elíseo González González 
43 9.845 150,— Francisco Serrano de la Fuente 
45 9.846 300,— Leonardo Fernández Fernández 
49 9.849 480,— Salvio Vélez García 
53 9.853 420,— José García Incógnito 
54 9.854 600— Virgilio Vidal Vidal 
63 9.862 420,— Carlos Alberto Moysi Fierro 
75 9.873 480,— Valentín de Luis Perreras 
12 9.883 600,— Felipe Muñiz Fernández 
15 9.885 360,— José Luis Alvarez Ordás 
18 9.887 360,— Manuel Pérez Cano 
25 9.892 420,— Manuel López Barrio 
36 9.899 480,-— Leoncio Cabezas García 
38 9.901 420,— Elio Robles Alvarez 
39 9.902 480,— Octavio Fernández Fernández 
41 9.904 150,— Francisco Serrano de la Fuente 
44 9.907 600— Elias Rodríguez Fernández 
45 9.908 420,— Wifredo Pozas Rancaño 
48 9.909 60,— Manuel Pérez Cano 
5 9.912 480,— Justo Martínez Vidales 
• 7 ' 9.914 600,— Antonio Rodríguez Gutiérrez 
17 9.918 600,— Valentín Rodríguez Rodríguez 
28 9.924 480,— Santiago Alvarez Alonso 
34 9.929 360,— José María Martínez Arias, 
38 9.932 - 420,— Antonio Fernández Diez 
39 .9.933 . 480,— José María Fernández Diez -
44 9.936 420,— Pedro Cañas Lorenzana 
53 9.941 420,— Baltasar Rodríguez Rodríguez 
54 9.942 420,— Francisco Llamas García 
60 9.945 420,— Casiano Crespo Otero 
1 9.946 420,— Agapito Alvarez Arias 
10 9.951 480,— Gerardo Gabril Diez Fernández 
11 9.952 420,— Francisco Antonio Diez Diez 
32 9.965 480,— Oscar Vega Alvarez 
41 9.974 420,— Antolín Ramos Palacio 
43 9.975 360,— Manuel Pérez Roldán 
44 9.976 300,— Angel García Gómez 
8 9.989 360,— Fernando Marcos García 
9 9.990 600,— José Fernández Bello 
1$ 9.993 600,— Marcelino Garrido Diez 
24 9.998 480, — José Antonio Alonso López 
33 10.004 240 — Baldoino Robles López 
34 10.005 300;— Lucinio García Soto 
36 10.007 240,— Baldoino Robles López 
44 10.011 360,— Aquilino García Fernández 
45 10.012 420,— David García Fernández 
51 10.018 480,— Manuel Oscar García Cálvelo 
10 10.027 480,— José González González 
27 10.036 480*— Tomás Valle Vázquez 
37 10.042 300,— Aquilino Arroyo Rodríguez 
39 10.043 600,— Juan-José Llórente Gutiérrez 
41 10.045 600,— Avelino-Tomás Alonso García 
- 5 10.054 600,-- Emilio Marqués Puerto 
7 10.055 360,— Juan Manuel González González 
40 10.075 480,— Elias Morán González 
74 10.108 360,— Juan Antonio Novoa García 
77 10.110 420,— Marcelino Manuel Rodríguez Arias 
Cumplimiento art. 376 del Regí. Recluta-
miento y Reemplazo del Ejército, en co-
nexión con la Ley de Emigración. 
Idem. -
Idem. 
Idem. 
Idem. ' 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. . 
Idem! 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
. ^ V Ideni. ' • 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. ' 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. ' 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Fecha N.0 Núm. 
constilaciín Ent. Regist. Pesetas Depositante Concepto del depósito 
19-11-49 78 10.111 420,— Manuel Rodríguez Arias 
10-11-49 
12- 11-49 
24-11-49 
17-11-49 
10-11-49 
2-12-49 
10-12-49 
13- 12-49 
20-12-49 
27-12-49 
15-12-49 
79 
80 
87 
94 
96 
1 
20 
25 
31 
51 
52 
10.112 
10.113 
10.118 
10.123 
10.125 
10.128 
10.145 
10.147 
10.150 
10.160 
10.161 
600 
420 
360 
360 
600 
600 
600 
360 
480 
420 
480 
Sigfredo Fernández Fernández 
Angel Pérez Ovalle 
Horacio Cabezas Pérez 
Luis García Amo 
Felipe Rodríguez Rojas 
Angel Alvarez González 
Manuel Marcos Cuétara 
Eduardo Otero Pombo 
Pedro Diez Redondo 
Aquilio Ordás Tejedor 
Miguel Alonso Mencía 
A disposición del limo. Sr, Delegado de Hacienda de León 
12- 4-41 12 4.030 1.500,— Julio Hernández Tejerina 
26-12-49 56 10.164 51,57 Esteban Corral Sánchez 
30-12-41 70 4.393 33.561,96 Manuel Gutiérrez Gutiérrez 
476,— Pedro Ares Blas 
Cumplimiento art. 376 del Regí. Recluta-
miento y Reemplazo del Ejército, en co-
nexión con la Ley de Emigración. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Clases Pasivas, para garantizar la Habili-
tación. 
Pago del canon año 1949 mina de hulla 
"Beneficiada", expediente 5.383. 
Recurso contra multa, expte. n.0 185/1941. 
13-12-49 24 10.146 
20- 9-41 51 4.236 18.748,99 Marcelino Mazo Trabadillo 
16- 7-48 
8-10-48 
30- 5-49 
8-11-49 
12- 5-49 
25- 1-49 
A disposición 
43 9.324 
9 9.524 
Solicitar suspensión procedimiento apremio 
que le sigue el Recaudador de la Zona 
de Astorga. 
Interponer recurso contra liquidación Im-
puesto de Utilidades., 
del Sr.' Presidente del Tribunal Económico-Administrativo de León 
16.223,13 Antracitas Brañuelas, S. A. 
22.677,50 José María de Obeso, propiedad 
de Victoriano González S. A. 
Recurso contra liquidación practicada por 
la Excma. Diputación Provincial de León. 
64 9.863 
15 10.060 
22 10.066 
A disposición 
41 9.683 
Suspender procedimiento de apremio que 
exige la Excma. Diputación Provincial 
de León. . ' 
582,— Secretario Juntas Administrativas Expediente 263/1948. 
1.746,— Secretario Juntas Administrativas Entrega a partícipes en expediente n.0 172 
de 1946. 
21,53 El mismo Entrega a partícipes en expte. n.0 69/1948. 
Juzgado Instrucción Bon. Ametralladoras núm. 2 Plasencia 
1.254,-- Depositario Pagador de Hacienda, Retención pensión como jubilado, 
propiedad de Santos Fra Parra 
RELACION DE DEPOSITOS PROVISIONALES PARA SUBASTA 
12- 3-49 46 9.762 150,— Jacinto García Blanco Asistir a una subasta el día 14 de marzo 
del año 1948. 
León, 30 de abril de 1971.-El Delegado de Hacienda, Luis Rodríguez. 2428 
Administración de Justicia 
Juzgado de Paz 
de Vega de Valcarce 
Don Colomán González Tejeiro, Se-
cretario de este Juzgado de Paz. 
Doy fe: Que en rollo de juicio verbal 
de faltas núm. 3/70 seguido en este 
Juzgado por maltrato de obra y pala-
bra, en virtud de atestado instruido 
por la Guardia Civil de esta localidad 
y en el que figura como denunciante 
D. Manuel López Ayan y como denun-
ciados D. Santiago-Julián Segura Me-
dina y esposa Ana Ruiz, ha recaído 
sentencia cuya parte dispositiva dice 
asi: 
«Fallo: Que debo condenar y conde-
no a los denunciados Santiago-Julián 
Segura Medina y esposa D.a Ana Ruiz, 
cuyas circunstancias personales cons-
tan en el atestado inicial y diligencias 
practicadas por el Juzgado Comarcal 
de Villafranea del Bierzo, a la pena de 
siete días de arresto menor que cum-
plirán en domicilio cada uno, asi como 
reprensión privada, como responsables 
o autores de la falta denunciada, y al 
pago de las costas de este juicio por 
iguales partes. 
Así por esta mi sentencia, lo pro-
nuncio, mando y firmo.—Eloy Sán-
chez.—Rubricado». 
Y para que conste y su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
para que sirva de notificación a los 
denunciados referidos que han resul-
tado en domicilio ignorado, expido y 
firmo el presente en Vega de Valcarce 
a treinta de abril de mil novecientos 
setenta y uno.—Colomán González. 
2415 
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